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En el presente trabajo de tesis, se presenta el estudio del Método Shrinkage Stoping y su 
análisis técnico y económico en la explotación de la veta El Gallo en la mina Campana de 
Oro, se analiza el incremento de un 37% en la producción. Se programa incrementar 
paulatinamente la producción mensual con el objetivo de cubrir la capacidad instalada y 
autorizada de la planta de beneficio (2, 000 ton/mes). Para el año 2016 se plantea 
continuar con dicha producción.  
 
Se presenta la información en seis capítulos, fundamentada en el análisis de las 
condiciones geológicas, geométricas y el estudio geomecánico de la veta y su entorno 
físico como base para el análisis técnico del método aplicado para la explotación de la 
veta El Gallo (tabla Nº 01). 
 
Posteriormente el método se evalúa bajo consideraciones económicas (dilución, valor del 
mineral y costo de producción) como se describe en la tabla Nº 18. En base a estas 
consideraciones se realiza la evaluación económica empleando los criterios del “VAN” y 
“TIR” (tablas Nº 19, 20 y 21) cuyo análisis finalmente permitirá determinar la rentabilidad 
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In this thesis, the study of Shrinkage Stoping Method and its technical and economical 
exploitation of the grain El Gallo de Oro mine Bell analysis is presented, the 37% increase 
in production is analyzed. It is programmed to gradually increase the monthly output in 
order to meet the installed capacity and authorized processing plant (2, 000 ton / month). 
For 2016 it is proposed to continue with this production. 
 
Information is presented in six chapters, based on the analysis of geological, geometrical 
conditions and geomechanical study of the grain and its physical environment as the basis 
for technical analysis applied to the operation of the grain El Gallo (Table No. 01 method). 
 
Later the method was evaluated under economic considerations (dilution, mineral value 
and production cost) as described in Table No. 18. Based on these considerations the 
economic evaluation is performed using the criteria of "VAN" and "TIR" ( Tables No. 19, 
20 and 21) which finally analysis will determine the performance of the method in the 





























No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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